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（男性所得に対する割合）UNDP GEM順位 GEM 国会議員 行政・管理職 専門職・技術職
人間開発報告書 ２００１年 １９９５年 ２００１年 １９９５年 ２００１年 １９９５年 ２００１年 １９９５年 ２００１年 １９９５年 ２００１年 １９９５年
ノ ル ウ ェ ー １ ２ ０．８３６ ０．７５２ ３６．４％ ３９．４％ ３１％ ２５％ ５８％ ５７％ ０．６３ ０．３８
ア イ ス ラ ン ド ２ ０．８１５ ３４．９％ ２５％ ５３％ ０．６２
ス ウ ェ ー デ ン ３ １ ０．８０９ ０．７５７ ４２．７％ ３３．５％ ２９％ ３９％ ４９％ ６３％ ０．６８ ０．４２
フ ィ ン ラ ン ド ４ ３ ０．７８３ ０．７２２ ３６．５％ ３９．０％ ２９％ ２４％ ６２％ ６１％ ０．６６ ０．４１
カ ナ ダ ５ ５ ０．７６３ ０．６５５ ２３．６％ １７．３％ ３５％ ４１％ ５３％ ５６％ ０．６１ ０．２９
ニュージーランド ６ ６ ０．７５６ ０．６３７ ３０．８％ ２１．２％ ３７％ ３２％ ５２％ ４８％ ０．６５ ０．３１
オ ラ ン ダ ７ ７ ０．７５５ ０．６２５ ３２．９％ ２９．３％ ２３％ １４％ ４６％ ４３％ ０．５１ ０．２５
ド イ ツ ８ ０．７４９ ３０．４％ ２６％ ５０％ ０．５０
オーストラリア ９ １１ ０．７３８ ０．５６８ ２５．４％ １２．６％ ２５％ ４１％ ４７％ ２４％ ０．６７ ０．３６
アメリカ合衆国 １０ ８ ０．７３８ ０．６２８ １３．８％ １０．３％ ４５％ ４０％ ５３％ ５１％ ０．６１ ０．３５
オ ー ス ト リ ア １１ ９ ０．７２３ ０．６１０ ２５．１％ ２１．１％ ２６％ １６％ ４９％ ４８％ ０．４８ ０．３４
デ ン マ ー ク １２ ４ ０．７０５ ０．６８３ ３７．４％ ３３．０％ ３％ １５％ ５０％ ６３％ ０．７０ ０．４０
ス イ ス １３ １７ ０．６９６ ０．５１３ ２２．４％ １５．９％ ２０％ ５％ ４０％ ３９％ ０．４９ ０．２７
ベ ル ギ ー １４ ２１ ０．６９２ ０．４７９ ２４．９％ １０．１％ １９％ １３％ ５０％ ４７％ ０．４３ ０．２７
ス ペ イ ン １５ ２６ ０．６８８ ０．４５２ ２６．６％ １４．６％ ３１％ １０％ ４４％ ４７％ ０．４２ ０．１９
イ ギ リ ス １６ １９ ０．６７１ ０．４８３ １７．０％ ７．４％ ３３％ ２３％ ４５％ ４０％ ０．６１ ０．３１
イ タ リ ア ２９ １０ ０．５３６ ０．５８５ １０．０％ １３．０％ １９％ ３８％ ４３％ ４６％ ０．４４ ０．２８
日 本 ３１ ２７ ０．５２０ ０．４４２ １０．８％ ６．７％ ９％ ８％ ４４％ ４２％ ０．４３ ０．３４
ロ シ ア ５３ ０．４３４ ５．６％ ３７％ ３９％ ０．２３
韓 国 ６１ ０．３５８ ５．９％ ５％ ３１％ ０．４５
フ ラ ン ス ３１ ０．４３３ ９．１％ ５．７％ ９％ ４１％ ０．３６















































































女性役員役 員 数 代 議 員 数 委員会委員数
総数 女性 （％） 総数 女性 （％） 総数 女性 （％） 総 数
１ 北 海 道 ３０ ０ ０ １０９ ０ ０ ８２３ ４ １ ４
２ 青 森 ２８ ０ ０ ４５ ０ ０ １３３ ０ ０ ０
３ 岩 手 ２８ ０ ０ ４６ １ ２ ４２０ ６ １ ３
４ 宮 城 ２４ ０ ０ ８１ １ １ １９６ ４ ２ ２
５ 秋 田 ２４ １ ４ ５４ ０ ０ ２１５ ７ ３ ３
６ 山 形 ２１ ０ ０ ５６ ０ ０ ２３２ ０ ０ ０
７ 福 島 ２０ ０ ０ ５５ ０ ０ ２５０ ２ １ ２
８ 茨 城 ２０ ０ ０ ５６ ０ ０ ２２３ １ ０ ７
９ 栃 木 ２５ ０ ０ ８８ １ １ ３９４ ３ １ ３
１０ 群 馬 １３ ０ ０ ６１ １ ２ １３６ ４ ３ ３
１１ 埼 玉 ４５ ０ ０ １０６ ０ ０ ５１７ ０ ０ １２
１２ 千 葉 １６ ０ ０ １２３ ０ ０ ２０５ ４ ２ ９
１３ 東 京 １７ １ ６ １５０ ３ ２ ４０９ １５ ４ ５０
１４ 神 奈 川 １８ ０ ０ １７５ １ １ ４３０ １７ ４ ４０
１５ 新 潟 ２０ ０ ０ ４２ １ ２ １８２ １ １ ５
１６ 富 山 １９ ０ ０ ３９ ０ ０ ３３５ ２ １ １
１７ 石 川 ２７ ０ ０ ３６ ０ ０ ８０５ ８ １ ３
１８ 福 井 ２５ ０ ０ ２８ ０ ０ １７６ ０ ０ １
１９ 山 梨 ２０ ０ ０ ５６ ０ ０ ３１９ １ ０ ４
２０ 長 野 ２１ ０ ０ ５８ ０ ０ ２９６ ４ １ ３
２１ 岐 阜 ２１ ０ ０ ５４ ０ ０ １５３ １ １ ７
２２ 静 岡 １９ ０ ０ ８３ １ １ ２９１ ３ １ ６
２３ 愛 知 ２４ ０ ０ １６４ ２ １ ４５０ １３ ３ １２
２４ 三 重 １６ ０ ０ ７３ ０ ０ ２２５ １ ０ ０
２５ 滋 賀 ２７ ０ ０ ２９ ０ ０ １０１ １ １ ８
２６ 京 都 ２４ ２ ８ １３３ ３ ２ ２１０ １８ ９ １５
２７ 大 阪 ２０ ０ ０ ２６９ ３ １ ７８１ １５ ２ ４２
２８ 兵 庫 ３１ ０ ０ ２０９ ５ ２ ２３６ ３ １ ２０
２９ 奈 良 １７ １ ６ ４３ ０ ０ １０９ ２ ２ ５
３０ 和 歌 山 １５ ０ ０ ４９ ０ ０ ４２ ０ ０ １
３１ 鳥 取 １７ ０ ０ ３８ ０ ０ ２５５ ０ ０ ０
３２ 島 根 ２７ ０ ０ ５３ １ ２ １２２ ０ ０ １
３３ 岡 山 ２０ ０ ０ ７３ ０ ０ ２５７ １ ０ ４
３４ 広 島 ２８ ０ ０ １３０ ０ ０ ３４４ ８ ２ ５
３５ 山 口 ２０ １ ５ ５７ ０ ０ １７５ １ １ ３
３６ 徳 島 ３１ ０ ０ ７１ ４ ６ １２４ ４ ３ １０
３７ 香 川 ２７ ０ ０ ９１ ０ ０ １３４ １ １ ５
３８ 愛 媛 ３１ ０ ０ ６５ ０ ０ ２９８ ３ １ ３
３９ 高 知 ２７ ０ ０ ７２ ２ ３ ２３１ １ ０ １
４０ 福 岡 ２４ ０ ０ ８０ ０ ０ ２７７ １ ０ ７
４１ 佐 賀 ２２ ０ ０ ３０ ０ ０ ７３ ０ ０ １
４２ 長 崎 ２４ ０ ０ ５８ ０ ０ ２２０ １ １ ３
４３ 熊 本 ２１ ０ ０ ４２ ０ ０ ２７６ １ ０ ２
４４ 大 分 ２４ ０ ０ ４１ ０ ０ ２５５ １ ０ ２
４５ 宮 崎 ２２ １ ５ ３０ ０ ０ ２４３ １３ ５ １
４６ 鹿 児 島 ２２ ０ ０ ７５ ０ ０ １３９ ０ ０ １
４７ 沖 縄 １５ ０ ０ ４４ ０ ０ ２８１ ２ １ ２
計 １，０７７ ７ １ ３，６２０ ３０ １ １２，９９８ １７８ １ ３２２












Today’s status of gender inequality among physicians
Keiko Nishitani
Nishitani Dermatology Clinic, Tokushima, Japan
SUMMARY
1. Various data show that the gender inequality among physicians still exists in Japan.
2. Gender inequality among physicians is not only the problem of medical society in Japan,
but also the problems of whole Japan and all countries in the world.
3. There was a remarkable discrepancy existed between the statistical fact and subjective
acceptance of the gender inequality even in mostly equalized countries.
4. Child-raising women physicians need social help in Japan.
5. Women physicians are rapidly increasing, and the male / female ratio among physicians
will be reversed in near future.
Key words : gender inequality, statistical analysis, review
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